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４）WHO（２０１４）Preventing Suicide : a global impera-
tive.
北翔大学ポルト市民講座『若者の生と死を考える～「（周囲が）死なせない」よりも「（若者自身が）生きてみよう」と思えるために私たちにできること～』
－１３４－
